
























































































































































































小 大 不安定 
























































































































持 続 可 能 なパワーシェアリングと効 果 的 な
地方分権をめざす地元のイニシアティブを尊重
すべきである。 
 中央集権 地方分権 
多数代表制 不安定 安定／不安定
一時的な 
パワーシェアリング i 
不安定 安定／不安定
持続的な 
パワーシェアリング ii 
安定 安定 
